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ȿɆȱɅɖ ȻȺɅȿɐɖɄɂɃ ±  ȾɈɋɅȱȾɇɂɄ  ɋɏȱȾɇɈɋɅɈȼ¶əɇɋɖɄɂɏ 
ȽɈȼɈɊȱȼ ɍȽɈɊɓɂɇɂ 
ȯɥɢɡɚɜɟɬɚȻɚɪɚɧɶ 
ɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣɍɝɨɪɫɶɤɢɣȱɧɫɬɢɬɭɬɿɦɎɟɪɟɧɰɚɊɚɤɨɰɿȱȱɍɤɪɚʀɧɚ± 
ɇɿɪɟɞɶɝɚɡɶɤɚȼɢɳɚɒɤɨɥɚɍɝɨɪɳɢɧɚ 
 
 
Ɋɟɡɸɦɟ ɍɫɬɚɬɬɿɩɨɞɚɧɨɚɧɚɥɿɡɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨɫɥɚɜɿɫɬɚȿɦɿɥɹȻɚɥɟɰɶɤɨɝɨɭ
ɫɮɟɪɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿʀ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ -ɢɯ ɪɨɤɿɜɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɨɜɿɜ ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɨɜɿɪɤɢ
ɫɟɥɚɄɨɦɥɨɲɤɚɭɝKomlyskaɜɍɝɨɪɳɢɧɿ 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ȿɦɿɥɶ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɹ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɿ
ɦɿɠɦɨɜɧɿɤɨɧɬɚɤɬɢ 
 
 
ȿɦɿɥɶȻɚɥɟɰɶɤɢɣɽ ɨɞɧɿɽɸɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɦɿɬɧɢɯɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣɜɿɫɬɨɪɿʀ
ɭɝɨɪɫɶɤɨʀɫɥɚɜɿɫɬɢɤɢɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ1ɇɚɪɨɞɢɜɫɹɦɚɣɛɭɬɧɿɣɜɱɟɧɢɣɥɸɬɨɝɨ
ɪɨɤɭɜɫɟɥɿȽɭɤɥɢɜɢɣ ɧɚɩɿɜɧɿɱɧɿɣɨɤɪɚʀɧɿɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɤɨɦɿɬɚɬɭȻɟɪɟɝ
ɡɚɪɚɡȼɨɥɨɜɟɰɶɤɢɣɪɚɣɨɧɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɇɟɡɚɛɚɪɨɦɫɿɦ¶ɹ
ɩɟɪɟʀɯɚɥɚ ɞɨ ɫɟɥɚ ɑɢɧɚɞɿɽɜɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɬɚ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɍ ɱɢɧɚɞɿʀɜɫɶɤɿɣ
ɲɤɨɥɿɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɫɜɿɬɨɝɥɹɞɦɨɥɨɞɨɝɨȻɚɥɟɰɶɤɨɝɨɫɚɦɟɬɭɬɜɿɧɩɨɱɚɜ ɩɢɫɚɬɢ
ɜɿɪɲɿ ɧɚɫɥɿɞɭɸɱɢ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ2 ɉɟɪɿɨɞ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ
ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɶɦɨɥɨɞɨɝɨȻɚɥɟɰɶɤɨɝɨɞɨɜɝɢɣɱɚɫɡɚɥɢɲɚɜɫɹɧɟɜɿɞɨɦɢɦɫɚɦɜɿɧɧɟ
ɡɝɚɞɭɜɚɜ ɩɪɨ ɟɬɚɩ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ3. 
ɈȽ Ʉɚɡɚɤ ɡɚɭɜɚɠɢɜɳɨ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨɭ ©ɱɚɫɢɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ
ɩɚɧɭɜɚɧɧɹɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɨɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨʀɭɜɚɝɢª4Ɂɚɜɞɹɤɢɧɚɭɤɨɜɢɦ
ɩɨɲɭɤɚɦ Ɇɢɯɚʀɥɚ Ʉɚɩɪɚɥɹ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ
                                                          
1 ȼ ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ©Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ȿɦɿɥɶ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ ± 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɭɝɨɪɫɶɤɢɣɦɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶªɚɜȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀɊɭɫɿɫ. ɱɢɬɚɽɦɨ
ɬɚɤɟ ©ȿɦɟɥɹɧ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ± ɩɨɟɬ ɥɿɧɝɜɿɫɬ ɩɟɞɚɝɨɝª ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ
ɲɥɹɯɧɚɭɤɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸɩɪɚɰɶɞɢɜɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹɬɚɧɟɤɪɨɥɨɝɢȱɏɌɨɜɬɚɆɉɟɬɟɪɚ
ɅɏɚɞɪɨɜɢɱɚȺɁɨɥɬɚɧɚɆɄɚɩɪɚɥɹKWWSVVLWHVJRRJOHFom/site/baltoslavica/baleczkyemil 
2 ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞɠɢɬɬɹȻɚɥɟɰɶɤɨɝɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɣɆɢɯɚʀɥɨɦɄɚɩɪɚɥɟɦ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ©ɍ ɢɫɬɨɤɨɜ
©ɪɭɫɫɤɨɫɬɢªɗɦɢɥɹȻɚɥɟɰɤɨɝɨ[©ɒɤɨɥɶɧɚɹɯɪɨɧɢɤɚªɫɟɥɚɑɢɧɚɞɢɟɜɨª±ɝɝ) ÄStu-
dia Russica´ 23 (2009), ɫ 10±20]. 
3 Ɍɚɦɠɟɫ 
4 ɈȽ Ʉɚɡɚɤ, ©Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɱɟɲɫɤɨɝɨ ɹɪɦɚª ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ȼɟɧɝɪɢɢɜɁɚɤɚɪɩɚɬɶɟɜ±ɝɝ, ɊɭɫɫɤɢɣɫɛɨɪɧɢɤɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ 
ɬɨɦɆɨɫɤɜɚɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦ©Ɋɟɝɧɭɦªɫ 
ȿɆȱɅɖ ȻȺɅȿɐɖɄɂɃ« 
 
17 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ5. Ɂ ɧɚɝɨɞɢ -ʀ ɪɿɱɧɢɰɿ ɫɦɟɪɬɿ ȿɦɿɥɹ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ
ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɣɨɝɨɭɱɧɹȺɧɞɪɚɲɚɁɨɥɬɚɧɚ ɛɭɥɨɡɿɛɪɚɧɨɜɨɞɧɟɜɢɞɚɧɧɹɩɥɨɞɢ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɜɨɡɧɚɜɰɹɜɿɪɲɿɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɿɩɟɪɟɤɥɚɞɢ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ
ɣ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɐɟ ɬɨɣ ɭɠɢɧɨɤ ɹɤɢɣ ɡ¶ɹɜɥɹɜɫɹ ɧɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯɝɚɡɟɬɿɠɭɪɧɚɥɿɜɦɿɠɬɚɪɨɤɚɦɢɬɚɬɜɨɪɢ
ɽɞɢɧɨʀ ɩɪɢɠɢɬɬɽɜɨʀ ɡɛɿɪɤɢ ɜɿɪɲɿɜ ɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ6 ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ©Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟª7. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɭ  ɪɨɰɿɆɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ
ɦɨɥɨɞɢɣȻɚɥɟɰɶɤɢɣɜɫɬɭɩɢɜɞɨɄɚɪɥɨɜɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɜɉɪɚɡɿɞɟɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɥɭɯɚɜ ɥɟɤɰɿʀ Ɇ ȼɟɣɧɝɚɪɬɚ Ƀ Ƚɨɪɚɤɚ ȿȺ Ʌɹɰɶɤɨɝɨ
ɍ  ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɜɿɜɫɹ ɞɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɹɤɢɣ ɡɚɤɿɧɱɢɜ
ɭ  ɪɨɰɿ Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɭ  ɪɨɰɿ
ɣɨɝɨɨɛɪɚɧɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦɝɨɥɨɜɢ©ɋɩɿɥɤɢɭɝɪɨ-ɪɭɫɶɤɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜªɚɡ
 ɪɨɤɭ ɫɬɚɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ
©Ʉɚɪɩɚɬɨɪɭɫɫɤɢɣɝɨɥɨɫªɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿɪɨɤɢɦɚɥɢɜɩɥɢɜɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ± ©ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ -ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɬɚɛɿɪ
ɪɭɫɢɧɨɮɿɥɿɜ ɫɬɚɽ ɜ ɪɹɞɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɹɤɚ ɫɜɿɞɨɦɨ ɮɨɪɦɭɽ ɜɫɿ
ɭɦɨɜɢɞɥɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɧɚɰɿʀɜɍɝɨɪɫɶɤɿɣɞɟɪɠɚɜɿɜɢɪɿɲɭɽ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɜɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɲɤɨɥɢª8 ɐɟɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɜ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɦ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ ± ɜɿɞɬɚɤ
ɜɿɧ ɩɨɱɢɧɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ9 ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɝɨɜɨɪɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɦɨɜɢɡɚɤɥɢɤɚɽɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸɜɠɢɜɚɬɢɧɚɪɨɞɧɭɦɨɜɭ©ɛɨɧɵɧh 
                                                          
5 Ɇ Ʉɚɩɪɚɥɶ, ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣɗɦɢɥɶȻɚɥɟɰɤɢɣɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɩɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣɩɟɪɢɨɞɢɤɢ
(1939±ɝɝ, ȼɟɫɬɧɢɤɮɢɥɢɚɥɚɂɧɫɬɢɬɭɬɚɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɦ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚ, Buda-
pest, 2001ɫ28±40. 
6 ȿ.ȾȻɚɥɟɰɤɿɣȼɟɪɛɧɵɣɬɪɟɩɟɬɴɍɠɝɨɪɨɞɴɌɢɩɨɝɪɚɮɿɹ©ɒɤɨɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢª, 45 ɫ 
7 ɗ. Ȼɚɥɟɰɤɢɣ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ, ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ Ɂɨɥɬɚɧɚ ɢ Ɇ Ʉɚɩɪɚɥɹ ± 
Baleczky Emil: ,URGDOPL |U|NVpJ 6]HUNHV]WHWWH .iSUiO\ 0LKiO\ pV =ROWiQ $QGUiV Studia 
8NUDLQLFDHW5XVLQLFD1\tUHJ\Ki]LHQVLD1\tUHJ\Ki]D1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNROD8NUiQpV5XV]LQ
)LOROyJLDL7DQV]pN, 178 p. 
8 Ɇ ɄɚɩɪɚɥɶɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣɗɦɢɥɶȻɚɥɟɰɤɢɣɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɩɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣɩɟɪɢɨɞɢɤɢ
(1939±ɝɝ, ȼɟɫɬɧɢɤɮɢɥɢɚɥɚɂɧɫɬɢɬɭɬɚɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɦ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚ, Buda-
pest, 2001ɫ. 
9 Ɂ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɞɪɭɤɨɦ ɪɚɧɧɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿ ɫɬɚɬɬɿ ȿɦɿɥɹ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ ɉɪɨ ɛɨɥɝɚɪɢɡɦɵ ɜɴ
ɧɚɲɢɯɴ ɝɨɜɨɪɚɯɴ: Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɇɟɞhɥɹ  (1943) ɫ 34± ɂɜɚɧɴ Ɇɟɥɢɯɴ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɵɣ
ɡɛɨɪɧɢɤɴɜɵɞɚɧɵɣɜɴɟɝɨɱɟɫɬɶɅɇ ɫ 70±72; ɇɨɜ״ ɫɬɚɬ״ ɩɪɨɧɚɡɜɭVihorlatɅɇ
(1943) ɫ 93±94; ɉɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɹ ɫɥɨɜɚ ɭɪɢɤɴ (urpk ɜɴ ɞɨɧɚɰɿɣɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬh ɝɪɭɲɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹɡɴ-ɨɝɨɪɨɤɭɅɇ ɫ 119±ɇɚɪɨɞɧh ɧɚɡɜɵɱɚɫɬɟɣɪhɤɢɅɇ 
ɫ 131±132; ɉɪɨɩɨɯɨɞɠɟɧɹɧɚɡɜɵȻɭɠɨɪɚɅɇ ɫ 167±168; Ɉɞɧɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɧɨɟɹɜɢɳɟ: 
Ʌɇ ɫ 168; ɉɪɨɩɟɪɟɤɥɚɞɴɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɢɧɮɢɧɢɬɢɜɭɭ ɋɜɹɬɨɦɴɩɢɫɶɦh ɊɟɮɟɪɚɬɅɇ 3 
(1943) ɫ 287±288. 
ȯɥɢɡɚɜɟɬɚȻɚɪɚɧɶ 18 
ɭɠɟɧɟɟɫɬɶɱɨɝɨɫɬɵɞɚɬɢɫɹɫɜɨɝɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɹɡɵɤɚɧɚɪɨɞɧɵɣɹɡɵɤɴɜɫɟ
ɛɭɞɟɢɫɬɧɨɜɚɬɢª10. 
ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɠɢɬɬɹ ȿɦɿɥɹ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɛɭɜ
ɩɪɢɡɜɚɧɢɣɞɨɥɚɜɭɝɨɪɫɶɤɨʀɚɪɦɿʀɩɿɡɧɿɲɟ ɚɪɟɲɬɨɜɚɧɢɣɉɿɫɥɹɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
ɜ  ɪɨɰɿ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɪɚɞɿɨɤɨɦɿɬɟɬɿ ɡ ɣɨɝɨ ɭɫɬ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ
ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɫɬɨ ɪɚɞɿɨɩɟɪɟɞɚɱ ɩɪɨ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿɣɩɪɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚɬɚɿɧɲɢɯȼɿɞɨɦɢɣ
ɛɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɢɣ ɫɥɚɜɿɫɬ ȱɲɬɜɚɧ Ʉɧɽɠɚ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɥɚɧɬ ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɫɥɚɜɿɫɬɢɤɢ
ȻɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɹɤɭȻɚɥɟɰɶɤɢɣɫɭɦɿɳɚɜɿɡɪɨɛɨɬɨɸɧɚɪɚɞɿɨ
ɍɪɨɰɿɞɨɰɟɧɬȻɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɛɭɜɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ
ɤɚɮɟɞɪɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ȱɡ  ɪɨɤɭ ɞɨ ɫɚɦɨʀ
ɫɦɟɪɬɿɤɟɪɭɜɚɜɤɚɮɟɞɪɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ
ȻɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɆɢɯɚɣɉɟɬɟɪɬɚɤɨɰɿɧɢɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɧɚɭɤɨɜɰɹ ©ȿɦɿɥɶ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ɛɭɜ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɪɭɫɢɫɬɢɤɢ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɫɨɤɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɿɮɿɥɨɥɨɝɿɜ-ɪɭɫɢɫɬɿɜɉɨɤɨɥɿɧɧɹ
ɪɭɫɢɫɬɿɜ ɜɢɪɨɫɬɚɥɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɥɟɤɰɿɹɯ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɬɚ ɩɿɞɪɭ-
ɱɧɢɤɚɯª11 ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨ ȿɦɿɥɶ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ɛɭɜ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɫɬɚɪɨɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɧɚɩɢɫɚɧɨʀɭɝɨɪɫɶɤɨɸ12. Ɂɪɨɤɭɱɚɫɭ
ɜɢɯɨɞɭɠɭɪɧɚɥɭɍɝɨɪɫɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤStudia Slavica, Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣɛɭɜɨɞɧɢɦ
ɡ ɣɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɊɟɞɚɝɭɜɚɜɬɚɤɨɠɠɭɪɧɚɥStudia Russica.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɜɱɟɧɢɣ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɤɚɮɟɞɪɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɨɫɧɨɜɭɣɨɝɨɧɚɭɤɨɜɢɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɟɣɫɤɥɚɞɚɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ13, 
ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɹɓɟɜɪɨɰɿȻɚɥɟɰɶɤɢɣɭɫɩɿɲɧɨ
ɡɚɯɢɫɬɢɜɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸɧɚɬɟɦɭÄSzabyEumpn orosz nyelvtaninak 
hangtana´ >Ɏɨɧɟɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ȿɜɦɟɧɢɹ ɋɚɛɨɜɚ@14. Ⱦɨɛɪɟ ɡɧɚɸɱɢ
ɪɿɞɧɿ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɝɨɜɨɪɢ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
ɬɨɪɤɚɜɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɨɜɨɪɿɜ15. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɣɨɝɨɧɚɭɤɨɜɢɯɩɨɲɭɤɿɜɛɭɥɚɿɦɨɜɚɩɢɫɟɦɧɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤ16ɍ ɞɨɪɨɛɤɭ
                                                          
10 ɗ ȻɚɥɟɰɤɢɣɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɢɧɚɪɨɞɧɵɣɹɡɵɤɴ, Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟɫ. 157±158.  
11 Ɇ ɉɟɬɟɪɗɦɢɥɶȻɚɥɟɰɤɢɣ (1919±1981), ÄStudia Russica´ɫ. 400. 
12 E. Baleczky, A. +ROOyV, ÏV]OiY nyelv, Budapest, 1978. 
13 ȼɿɞɨɦɢɣ ɫɥɚɜɿɫɬ Ⱥɧɞɪɚɲ Ɂɨɥɬɚɧ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɭɱɟɧɶ ȿɦɿɥɹ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ
ɩɪɚɰɶɧɚɭɤɨɜɰɹɩɨɦɿɫɬɢɜɧɚɫɚɣɬɿKWWSVVLWHVJRRJOHFRPVLWHEDOWRVODYLFDEDOHF]N\HPLO 
14 E. Baleczky, E. Szaby, Orosz nyelvtaninak hangtana. Ɏɨɧɟɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨ״ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ
ɢ ɱɢɬɚɧɤɢȿɜɦɟɧɿɹɋɚɛɨɜɚ. A Kir. M. Pizminy Ppter Tudominyegyetem Szliv Filolygiai Intpze-
te, Budapest, 1943, ɫ. 47. 
15 ɗ Ȼɚɥɟɰɤɢɣ, ɂɡ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɤɚɪɩɚɬɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɨɜStSl 4 (1958), 
ɫ. 399±ɜɿɧɠɟɂɡɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɤɚɪɩɚɬɫɤɢɯɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɝɨɜɨɪɨɜ, StSl 5 (1959), 
ɫ. 181±ɜɿɧɠɟɇɨɜɵɣɷɬɚɩɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɝɨɜɨɪɨɜɁɚɤɚɪɩɚɬɶɹ, ÄȾɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɛɨɪɧɢɤɢɍɠɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ´StSl 8 (1962), ɫ. 1± ɜɿɧɠɟɄ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɚɡɜɚɧɢɹɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣɇɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɤɚɪɩɚɬɫɤɢɯɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɝɨɜɨɪɨɜ, StSl 12 (1966), ɫ. 23±33. 
16 ɗ Ȼɚɥɟɰɤɢɣ, ɉɚɦɹɬɧɢɤɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨɞɟɥɨɜɨɝɨɹɡɵɤɚXVII ɜɟɤɚ, StSl 2 (1956), ɫ. 373±381. 
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ɫɥɚɜɿɫɬɚɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɩɢɬɚɧɧɹɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨɪ-
ɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɫɥɿɜɡɭɝɨɪɫɶɤɨʀɦɨɜɢ17Ɂɚɣɦɚɜɫɹɜɿɧ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ
ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀɫɥɿɜɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɜɭɝɨɪɫɶɤɿɣɦɨɜɿ18ɇɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶɭ ɝɚɥɢɰɶɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚɯ ɫɚɦɟȻɚɥɟɰɶɤɢɣ ɡɜɟɪɧɭɜɭɜɚɝɭ
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ19.  
ɍɫɮɟɪɿɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿʀɞɨɫɥɿɞɧɢɤɜɢɜɱɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɝɨɜɨɪɢɍɝɨɪɳɢɧɢ
©«ɜɿɧ ɜɢɤɨɧɚɜ ɜɡɿɪɰɟɜɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɥɟɦɤɿɜɫɶɤɨʀ ɝɨɜɿɪɤɢ ɫɟɥɚ
Ʉɨɦɥɨɲɤɚ ɽɞɢɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɨɜɿɪɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢª20. ȱɡ
ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯɡɚɩɢɫɿɜɜɿɞɨɦɨɳɨȻɚɥɟɰɶɤɢɣɦɚɜɧɚɦɟɬɿɫɬɜɨɪɢɬɢɫɥɨɜɧɢɤ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɨɜɿɪɤɢ ɰɶɨɝɨ ɫɟɥɚ ɩɪɨɬɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ ɣɨɦɭ ɧɟ
ɜɞɚɥɨɫɹɈɞɧɚɤ ɩɪɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɢ ɭɦɨɜɥɟɧɧɿ ɤɨɦɥɨɲɿɜɰɿɜ ɜɢɣɲɥɢɞɪɭɤɨɦ
ɤɿɥɶɤɚɫɬɚɬɟɣ21. Ɂɨɤɪɟɦɚɜɫɬɚɬɬɿ©Ɉɹɡɵɤɨɜɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɢɡɚɫɟɥɟɧɢɢ
ɫɟɥɚ Ʉɨɦɥɨɲɤɚ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢª ɜɤɚɡɚɧɨ ɳɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɽ ɤɿɥɶɤɚ
ɫɿɥ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɫɯɿɞɧɢɦɢ ɫɥɨɜ¶ɹɧɚɦɢ ɱɢ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɚɛɨ ɠ ɨɫɟɥɟɧɢɯ ɬɭɬ
ɩɿɡɧɿɲɟ Ɉɞɧɿ ɡ ɰɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɢɧɢɤɥɢ ɳɟ ɜ ɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɿɧɲɿ
ɩɿɡɧɿɲɟ ɚɠ ɞɨ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɋɥɿɞɢ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɯ ɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɟɬɧɿɱɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɿɦɿɰɿ ɞɟɤɨɥɢ
ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɝɨɜɿɪɤɢ ©ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɫɟɥɚɯ ± ɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ± ɡɧɚɯɨɞɢɦɨɫɥɿɞɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɭɦɟɲɤɚɧɰɿɜɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭ
ɹɤɿ ɳɟ ɩɚɦ¶ɹɬɚɸɬɶ ɦɨɥɢɬɜɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ
ɜɢɦɨɜɨɸ ɱɢ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɿɜɞɟɧɧɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ
ɝɨɜɨɪɿɜª22Ʉɨɦɥɨɲɤɚ23 ± ɽɞɢɧɟɫɟɥɨɜɍɝɨɪɳɢɧɿɜɹɤɨɦɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɨɜɚ
ɛɭɥɚ ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɭ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
(1951± ɪɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɨɜɿɪɤɚ ɫɟɥɚ Ʉɨɦɥɨɲɤɚ ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ
Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɥɟɦɤɿɜɫɶɤɨʀɝɪɭɩɢɩɿɜɞɟɧɧɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯɝɨɜɨɪɿɜ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ
ɩɨɞɚɜɚɥɚɫɹɪɿɡɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨ ɦɨɜɧɨʀɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɦɟɲɤɚɧɰɿɜɫɟɥɚ± 
                                                          
17 Ȼɚɥɟɰɤɢɣ ɗɂɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚɞ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɥɨɜɚ d¶ug, StSl 3 
(1957), c. 223±233ɜɿɧɠɟȼɟɧɝɟɪɫɤɨɟÄkert´ɜɡɚɤɚɪɩɚɬɫɤɢɯɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɝɨɜɨɪɚɯ ɂɡɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɧɚɞ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɢɦɟɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɤɢɯ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɝɨɜɨɪɚɯ StSl 6 (1961), c. 247±265ɜɿɧɠɟÄɍɪɢɤɭɪɸɤɨɪɟɤ´ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ, StSl 11 (1965), c. 44±ɜɿɧɠɟɈɩɭɬɹɯɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɬɟɪɦɢɧɚ Äantal´ StSl 8 (1962), c. 437±442. 
18 ɗ Ȼɚɥɟɰɤɢɣȼɟɧɝɟɪɫɤɨɟ csulka ~ csurka, StSl 7 (1961), c. 367±371. 
19 ɗ ȻɚɥɟɰɤɢɣɈ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɟ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɇ Ʌɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, StSl 9 (1963), c. 337±386.  
20 Ɇ ɉɟɬɟɪ, ɗɦɢɥɶȻɚɥɟɰɤɢɣ±1981)ÄStudia Russica´c. 400. 
21 ɗ Ȼɚɥɟɰɤɢɣ, ɈɹɡɵɤɨɜɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɢɡɚɫɟɥɟɧɢɢɫɟɥɚɄɨɦɥɨɲɤɚɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, StSl 
2 (1956), c. 345± ɤɚɪɬɚ  ɜɿɧɠɟȾɢɚɥɟɤɬɧɵɟ ɡɚɩɢɫɢɢɡɄɨɦɥɨɲɤɢ, StSl 26 (1980), 
c. 97±138.  
22 ɗ Ȼɚɥɟɰɤɢɣ, ɈɹɡɵɤɨɜɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɢɡɚɫɟɥɟɧɢɢɫɟɥɚɄɨɦɥɨɲɤɚɜȼɟɧɝɪɢɢ, StSl 2 
(1956), c. 346. 
23 Ʉɨɦɥɨɲɤɚɭɝ.RPOyVND) ± ɫɟɥɨɭɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿȻɨɪɲɨɞ-Ⱥɛɚɭɣ-Ɂɟɦɩɥɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɤɨɦɿɬɚɬɭɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿɤɦɜɿɞɦɿɫɬɚɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤ 
ȯɥɢɡɚɜɟɬɚȻɚɪɚɧɶ 20 
ɜ ɨɞɧɢɯ ɦɨɜɭ ɠɢɬɟɥɿɜ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɢ ɿɡ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɦɨɜɧɢɦɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ± 
ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦɢ ɱɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɦɢ Ɍɿɥɶɤɢ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɞɚɧɿ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɦɨɝɥɢ ɞɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɩɪɨ ɦɨɜɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʉɨɦɥɨɲɤɢ Ɂɿɛɪɚɧɢɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɜ  ɨɞɢɧɢɰɶ ɨɞɧɚɤ ɜɢɞɚɬɢ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ
ɝɨɜɿɪɤɢ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɮɚɤɬɢ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ɞɿɣɲɨɜ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɟɥɚ Ʉɨɦɥɨɲɤɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɠɢɥɨ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɨɞɧɚɤɣɨɝɨɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢɛɭɥɢɭɝɨɪɰɿɹɤɿɡɚɩɨɡɢɱɢɥɢɜɫɥɨɜ¶ɹɧ
ɬɨɩɨɧɿɦɿɱɧɿ ɧɚɡɜɢ ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ
ɩɪɟɞɤɢ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ Ʉɨɦɥɨɲɤɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ʀɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿɡ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɭ XVII 
ɫɬɨɥɿɬɬɿɨɞɧɚɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɿɜɡɿɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢɭ
XVIIȱɫɬɨɥɿɬɬɿɩɪɢɜɟɥɨɞɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɥɟɦɤɿɜɫɶɤɨɝɨɝɨɜɨɪɭɹɤɢɣɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɩɢɧɢɜɫɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɚ ɫɥɿɞɢ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɫɥɨɜɚɤɿɜ ɬɚ
ɭɝɨɪɰɿɜ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɬɚ ɜ ɝɨɜɿɪɰɿ24. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ȿɦɿɥɹ Ȼɚɥɟɰɶɤɨɝɨ ɞɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɧɢɡɤɭ
ɡɚɩɢɬɚɧɶɩɪɨɬɟɱɨɦɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɄɨɦɥɨɲɤɢɜɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɬɨɭɝɨɪɫɶɤɢɦɬɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦɬɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɚɜɞɟɹɤɢɯ± ɡɦɿɲɚɧɢɦɋɚɦ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɝɨɜɿɪɤɭ ɞɨ ɥɟɦɤɿɜɫɶɤɢɯɳɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɩɿɜɞɟɧɧɢɯɫɯɢɥɄɚɪɩɚɬ 
ɋɬɚɬɬɹ©Ⱦɢɚɥɟɤɬɧɵɟ ɡɚɩɢɫɢɢɡɄɨɦɥɨɲɤɢªɽɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦɪɨɡɜɿɞɨɤ
ɩɪɨɦɨɜɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɰɶɨɝɨɫɟɥɚɿɡɜɤɚɡɿɜɤɨɸɞɚɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɬɨɪɿɜȾɿɚɥɟɤɬɧɿ
ɡɚɩɢɫɢɩɨɞɚɧɨɭɮɨɧɟɬɢɱɧɿɣɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɿʀɌɟɦɚɬɢɤɚɡɚɩɢɫɿɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ
ɩɪɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɫɟɥɚɩɪɨɫɿɥɶɫɶɤɿɩɨɞɿʀɛɿɨɝɪɚɮɿʀɨɩɢɫɧɚɪɨɞɧɢɯɡɜɢɱɚʀɜ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨɦɚɪɧɨɜɿɪɫɬɜɨ ɤɚɡɤɢ ɩɿɫɧɿ ɞɢɬɹɱɿ ɜɿɪɲɿ ɩɪɢɫɥɿɜ¶ɹ ɿ ɩɪɢɤɚɡɤɢ
ɡɚɝɚɞɤɢɬɚɛɚɣɤɢ25ɍɤɿɧɰɿɫɬɚɬɬɿɚɜɬɨɪɩɨɞɚɜɨɤɪɟɦɢɯɪɟɱɟɧɶɭ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿɣ
ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɿʀɹɤɿɡɚɩɢɫɚɧɨɡɞɨɪɨɤɭɜɿɞɨɫɿɛɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭȻɟɡɩɟɪɟɱɧɨ
ɰɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɧɟɚɛɢɹɤɭɰɿɧɧɿɫɬɶɞɥɹɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɮɨɧɟɬɢɤɢ
ɬɚ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɨɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ
ɞɠɟɪɟɥɨɦɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɿɛɪɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȿɦɿɥɶ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ
ɜɢɹɜɢɜɜɩɥɢɜɭɝɨɪɫɶɤɨʀɦɨɜɢɧɚɥɟɤɫɢɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɨɜɨɪɿɜɫɟɥɚ Ʉɨɦɥɨɲɤɚɜ
ɍɝɨɪɳɢɧɿ26. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɝɨɜɿɪɤɚ ɫɟɥɚɄɨɦɥɨɲɤɚɽɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɨɫɬɪɿɜɰɟɦɧɚ
ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ʀʀ ɽ ɬɟ ɳɨ
ɧɢɡɤɚɦɨɜɧɢɯɹɜɢɳɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɭɝɨɪɫɶɤɨʀɦɨɜɢɐɟ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹ
ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚ ɡɜɭɤɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɿ ɚɥɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ± ɧɚ
ɥɟɤɫɢɰɿ ɝɨɜɨɪɭɍ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɟɥɿ ɧɟ ɛɭɥɨɦɟɲɤɚɧɰɹ
ɹɤɢɣ ɛɢ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɨɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ
                                                          
24 Ɍɚɦɠɟɫ 
25 ɗ Ȼɚɥɟɰɤɢɣ, ȾɢɚɥɟɤɬɧɵɟɡɚɩɢɫɢɢɡɄɨɦɥɨɲɤɢ, StSl 26 (1980), c. 97±138.  
26 ɗ Ȼɚɥɟɰɤɢɣ, ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɥɟɦɤɨɜɫɤɨɦɝɨɜɨɪɟɫɟɥɚɄɨɦɥɨɲɤɚɜȼɟɧɝɪɢɢ, 
StSl 4 (1958), c. 23±46. 
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ɛɭɥɚɬɭɬɡɜɢɱɚɣɧɢɦɹɜɢɳɟɦɁɨɝɥɹɞɭɧɚɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹɤɨɞɿɜ
ɜɢɹɜɢɬɢɩɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɞɨɫɢɬɶɫɤɥɚɞɧɨ 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɜɢɹɜɢɜ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɝɭɧɝɚɪɢɡɦɿɜ ɹɤɢɣ ɧɚɥɿɱɭɽ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭɤɚɡɚɜɲɢ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɦɥɨɲɿɜɫɶɤɨʀ ɝɨɜɿɪɤɢ
Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣɡɚɭɜɚɠɢɜɳɨɛɿɥɶɲɭɱɚɫɬɢɧɭɭɝɨɪɫɶɤɢɯɫɥɿɜɦɟɲɤɚɧɰɿɡɚɩɨɡɢɱɢɥɢ
ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ʀɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɞɧɚɤ
ɞɚɧɿ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ XVII±XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɬɚɞɚɧɿɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿʀɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨ
ɬɟɳɨɩɪɟɞɤɢɤɨɦɥɨɲɰɿɜɱɚɫɬɢɧɭɝɭɧɝɚɪɢɡɦɿɜɩɪɢɧɟɫɥɢɡɫɨɛɨɸ ɿɡ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ27əɤɞɨɤɚɡɞɨɫɥɿɞɧɢɤɧɚɜɨɞɢɬɶɛɿɥɶɲɟɧɿɠɫɥɿɜɡɭɝɨɪɫɶɤɨʀ
ɹɤɿɜɨɱɟɜɢɞɶɛɭɥɢɡɚɫɜɨɽɧɿɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢɳɟɞɨʀɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɸ
ɫɟɥɚɄɨɦɥɨɲɤɚɉɿɫɥɹɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɸʀɯɫɭɱɚɫɧɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɟɥɹɧɢ ɳɟ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɥɢ ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ
ɥɢɲɟ ɜ ɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɢɜɫɹ
ɛɿɥɿɧɝɜɿɡɦɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɛɭɥɨɩɟɪɟɣɧɹɬɨɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɝɨɪɫɶɤɢɯɫɥɿɜ
ɬɚ ɜɢɪɚɡɿɜ ɜɢɧɢɤɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɚɥɶɤɢ28 ɜ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɟɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɟɤɫɢɱɧɢɯɞɭɛɥɟɬɿɜ29Ȼɥɢɡɶɤɨɩɨɥɨɜɢɧɢɜɢɹɜɥɟɧɢɯ
ɜɝɨɜɿɪɰɿɫɟɥɚɄɨɦɥɨɲɤɚɝɭɧɝɚɪɢɡɦɿɜɩɨɲɢɪɟɧɿɜɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯɝɨɜɨɪɚɯɍ ɞɪɭɝɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿɫɬɚɬɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɩɪɨɰɟɫɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀɬɚɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯɚɜɬɨɪɨɦɝɭɧɝɚɪɢɡɦɿɜ30ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɩɨɞɚɧɨʀɯɩɟɪɟɥɿɤ31. 
Ɉɬɠɟ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ
ɳɨ ȿɦɿɥɶ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ  ɪɨɤɿɜ ɤɟɪɭɜɚɜ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɰɢɤɥɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɧɚɭɤɨɜɿ
ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɹɦɢ ɨɞɧɚɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɣɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɿɞɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿʀ ɧɚ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿɿɜɍɝɨɪɳɢɧɿɬɚɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɿɠɦɨɜɧɢɯɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɉɪɨɰɟ
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɚɰɿ ɹɤɿ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɞɪɭɤɨɦ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɧɧɢɦ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɥɚ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɹɤɨɝɨ ɭ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ
ɪɨɡɦɨɜɥɹɥɢɩɟɪɟɜɚɠɧɨɪɿɞɧɨɸɦɨɜɨɸɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɞɨɰɿɥɶɧɨɛɭɥɨɛɞɨɫɥɿ-
ɞɢɬɢ ɦɨɜɭ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɫɟɥɚ Ʉɨɦɥɨɲɤɚ ɱɟɪɟɡ  ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ȿɦɿɥɟɦ Ȼɚɥɟɰɶɤɢɦ Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɩɨɲɭɤɿɜ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɥɚɜɿɫɬɚ ɫɬɚɧɭɬɶ ɭɩɪɢɝɨɞɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɸɦɨɥɨɞɢɯ ɫɥɚɜɿɫɬɿɜ
ɹɤɿɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɸ 
 
 
 
                                                          
27 Ɍɚɦɠɟɫ 
28 Ɍɚɦɠɟɫ 
29 Ɍɚɦɠɟɫ 
30 Ɍɚɦɠɟɫ±43. 
31 Ɍɚɦɠɟc. 43±46. 
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ȻɚɥɟɰɤɢɣɗȾɢɚɥɟɤɬɧɵɟɡɚɩɢɫɢɢɡɄɨɦɥɨɲɤɢ StSl 26 (1980), c. 97±138.  
Ȼɚɥɟɰɤɢɣ ɗɈ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɫɟɥɟɧɢɢ ɫɟɥɚ Ʉɨɦɥɨɲɤɚ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ StSl 2 
(1956), c. 345±ɤɚɪɬɚ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Ʌɇ= Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɇɟɞhɥɹ 
StSl = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
32 ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɧɟɤɪɨɥɨɡɿ Ⱥɧɞɪɚɲɚ
ɁɨɥɬɚɧɚɞɢɜZoltin Andris, Emil Baleczky (1919±1981), StSl 28 (1982), 407±408). 
ȿɆȱɅɖ ȻȺɅȿɐɖɄɂɃ« 
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EMIL  BALECZKY  ±  RESEARCHER  OF  THE  EAST-SLAVIC  DIALECTS 
IN  HUNGARY 
 
Summary. The article focuses on the scientific researches of the Hungarian Slavist Emil Baleczky 
in the field of Ukrainian dialects in Hungary. The author of the article has emphasized that the 
linguist in the early 50s of the twentieth century had conducted a thorough study of a single 
Ukrainian dialect in the of village KomOyVND 
 
Key words: Emil Baleczky, Ukrainian dialectology in Hungary, the Hungarian-Ukrainian inter-
linguistic contacts 
 
